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ABSTRAK
Roi Setiawan. PERBEDAAN PENGARUH METODE LATIHAN DAN 
KEKUATAN OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN PASING
LAMBUNG SEPAKBOLA PADA SISWA SSB NEW ANDANG TARUNA 
SRAGEN TAHUN 2012. Skripsi , Surakarta ; Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2012.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Perbedaan pengaruh latihan 
pliometrik dan berbeban terhadap kemampuan Pasing lambung sepakbola siswa 
SSB New Andang Taruna Sragen Tahun 2012 (2) Perbedaan kemampuan antara 
siswa yang mempunyai kekuatan otot tungkai tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan Pasing lambung sepakbola pada siswa SSB New Andang Taruna 
Sragen Tahun 2012.(3) Ada tidaknya Interaksi antara metode latihan dan kekuatan 
otot tungkai terhadap kemampuan pasing lambung sepakbola siswa SSB New 
Andang Taruna Sragen Tahun 2012 .
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini terhadap 
siswa kelompok umur 12-14 tahun pada Sekolah Sepakbola New Andang Taruna 
Sragen tahun 2012 yang berjumlah 60 orang. 40 dari seluruh siswa dijadikan 
sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran yang 
meliputi tes Pengukuran kemampuan otot tungkai dengan Vertikal Jump serta Tes 
kemampuan pasing lambung sepakbola. Sardjono (1989:20-21). Tekhnik analisis 
data yang digunakan adalah ANAVA 2 X 2.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1)Ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan pliometrik dan berbeban 
terhadap kemampuan pasing lambung sepakbola dalam permainan sepakbola 
pada siswa usia 12-14 tahun Sekolah Sepakbola New Andang Taruna Sragen 
tahun 2012. Dari analisis data menunjukkan Fo = 6,9429 lebih besar dari Ft = 
4,11  (2) Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan otot tungkai tinggi 
dan kemampuan otot tungkai rendah terhadap kemampuan pasing lambung
sepakbola dalam permainan sepakbola pada siswa usia 12-14 tahun Sekolah 
Sepakbola New Andang Taruna Sragen tahun 2012. Dari hasil analisis data 
menunjukkan Fo = 4,2000 lebih besar dari Ft= 4,11  (3) Ada interaksi antara 
metode latihan dan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan pasing lambung 
dalam permainan sepakbola pada siswa usia 12-14 tahun Sekolah Sepakbola New 
Andang Taruna Sragen tahun 2012. Dari analisis data menunjukkan bahwa Fhit =
14,4857 ternyata lebih besar dari Ft = 4,11  (a) kemampuan otot tungkai tinggi 
lebih cocok untuk latihan berbeban (b) kemampuan otot tungkai rendah lebih 
cocok untuk latihan pliometrik.
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MOTTO
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cita akan tercapai membutuhkan banyak pengorbanan. 
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